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UNA NOVA ETAPA 
Escriu: Josep M~ Riu 
Hem parlat moltes vegades de la no,ia etapa del CERAP, etapa en la 
qu a l hem entrat de ple, pNlSO jo, a partir de la proppassada Asse.!!! 
blea Gonera l de Soc is d e l dia 30 de novembre, perquè aquesta va pe 
sar punt final a l periode post-fundacional d ' aqu .est ; procés que t'X 
el seu punt culm:inant e n 1 'e lecció democrà.tica de ls nova Junta DJ:. 
rect:i.v a . Jo· t:inc el convencirroent 'que l a nova singladura ens ha de 
port a r, clef:i.nitiva ment, a l a consolirlac·ió del CE.R.AP com una e ntitat 
modèlica dins l'arP.a que li és pr.òpia , arrelat al nostre poble, amb 
un p restigi reconegut per propis i e stranys, si bé hem de ser con.§_ 
r-ients que l'evolució vers -l3.q uest C:SRAP tnnt ben acabat no serà d '~ 
vui per demà sinó que serà p ermrtnent, i E)ll e l qual encara c a ldrà 
aprofundir :i, dirigir molts esfor.¡:os per anar g uanyant-lo a pols. 
Per no quedar- nos, doncs, en e ls bons propÒsits o a mb les f'rasses 
de bona voluntat cal que posem fil a l'agulla sense més dil,lacions 
:i, abordem rÈLpidament determinade s qüestions pràctiques que · de no 
real.izar-se podrien condicionar el f'utur que tots desitgem a la no.§_ 
tra entitat.L'hora do la veritat és a rribada. 
Donar una resposta s a t:i .. ;Sí'acfòria a l es inqui etuds culturals de tots 
e ls Socis :i. riudomencs'( ·en general, 6s el principa l .repte que avui 
tenir.1 planfcjat. Això no ens hauri a d'inquietar perquè, sortosamc~nt, 
comptem amb una estruct.ura organi tzat:i.va :i.nt e rna qu H faci li ta, i jo 
diria que incita, a l .a ~f;articipació, i un genuí exnonent d'aquesta 
estructura són les s ·eç:c ions. Seccions que tenen a l davant homes ca 
pacitat;,, a mb imaginació i amb ¡-;·a>\es de treballar. Penso, però, qi:i'e 
l a J abo r " :i. el trebaJl d'a<J.u es t<::<? Seccions no depen tant d'aquests . 
homes que l e s . menen s:i.nó de la resposta participativa i d.:. col. la 
boració que tots els Socis s ·apig-uem donar- lis, pe rquè de res servi-
ria planificar i organitzar activitats si els Socis· ens. quedem a 
casa i no fo-rmem part activa d ' aquestes. Per altra banda tenim uns 
Serveis a mb funcions ·diverses · i que hi són per a atendre l'organi1 
zaci6 de l a nostra entitat, aquests Serveis, i concretament les per 
sones que en s6n responsabl es , t ambé tenen n ecessitat d~ la col.la-
boració i comprensió de tots els Socis perquè a ells pertoquen le-; 
lfei!). e s mef!YS vistoses i,_ penso jo que, sovint més ingrates. 
Una altra qüestió fonFtmental que ens hem de plantejar - i planteja.!: 
nos-la seriosament sinó volem qued a r - nos a mi g carn{- és l'afluència 
necessària de nous Socis al CERAP ·. Hom pot pensar oue aixb d'assolir 
nous Socis és cosa de la Junta Directiva, i és cert·, però només en 
-part ja que no és una responsabilitat exclusiva d ' aqu esta ; ac;_uest 
com tots els objectius que ens poguo>lll pJ.ant8,jar ens atany a tots,és 
a dir, tant als membres de la Junta Directiva com a tots els Socis. 
No sé -i per acabar- si haurà qued a t orou ·clara la idea que, fona 
m•~ntalment, volia exposar en relació a tota. lo. p:robl e màt:i.ca exposa 
da, P er si aquesta idea no s 'ha copsat, o per si s 'ha copsat a mit 
ges, intentaré breument exposar-la desprovista de tota retòrica: -: 
l'èxit o el fracàs, l ' assoliment o no d e les fites esmentades, el 
tenir o deixar de tenir un CERAP com el que tots- volem en a questa 
etapa 1;1ova i deci.ssiva, deprendrà de la vo luntat i de i 'esfor.¡: col-
lectiu de tots i cadascun dels Socis, creure que això són coses que 
només corresponen a la Junta Directiv.a, o als seus membres, seria 
caure · en un error que posaria en entredit la desitjada configuració 
4 del Ge ntre d'F;studis desc
rita anteriorment·. 
